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Мысль о. том. что в топонимии севера Восточно-Европейской р а ­
внины представлен саамский языковой компонент, высказывалась еще 
А.И.Шёгреном, М.Фаснером, А.И.Поповым, а в последнее время одним 
из авторов с т а т ь и
1
. Картографирование субстратных топонимов п о к а ­
з а л о , что саамские названия "(Зычны в треугольнике между устьем 
Онеги, верховьями Пинеги и Белым озером. Ес т е ственно , что саамы, 
некогда населявшие с т о л ь обширную территорию, должны были г о в о ­
рить на различных д и а л е к т а х . Одним из них и был диалект бе л озе р е ­
ки х с а а м о в , выделяемый, в ч а с т н о с т и , по наличию консонантной груп­
пы - к ш - в соответствии с - х ч - в других вымерших саамских д и а л е к ­
тах и -XC-, - к с - в наречиях современных с а а м о в 2 . 
Задача с т а т ь и - восстановить по данным топонимии ту лексику 
диалекта белозерских с а а м о в , для которой е с т ь с о о т в е т с т в и я в с о в ­
ременных саамских д и а л е к т а х , в частности , в относительно хорошо 
изученном кильдинском д и а л е к т е . Привлекаемый для сравнения т о п о ­
нимический материал относится ко всей территории исторического 
Белозерского к р а я
5
. Апеллятивная лексика саамского происхождения, 
з а с в и д е т е л ь с т в о в а н н а я на территории Белозерского к р а я , я в л я е т с я 
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предметом специальных р а з ы с к а н и й
4
. Не с т а в и т с я в с т а т ь е сложный 
вопрос о выявлении в саамском диалекте Б е л о з е р ь я тех лексем, к о ­
торые отсутствуют в современных саамских д и а л е к т а х , но п р е д с т а в ­
лены в других финно-угро-самодийских языках . Сначала надо п о к а ­
з а т ь саамский характер топонимов Б е л о з е р ь я , установить их с п е ц и ­
фику - дело будущего. 
Саамские лексемы, извлеченные из субстратных топонимов, р а с ­
пределены в с т а т ь е по тематическим группам, а внутри групп приво­
д я т с я по русскому алфавиту. Параллели из современного саамского 
языка (кильдинский д и а л е к т ) даются по словарю Т . И т к о н е н а 5 . Мате­
риал представлен в следующем порядке ( слева н а п р а в о ) : с у б с т р а т ­
ная лексема диалекта белозерских с а а м о в , пример топонима с этой 
основой, современная саамская форма, ее п е р е в о д . 
В ряде случаев переведенные топонимы могут быть объяснены и 
из прибалтийско-финских языков , однако в с т а т ь е это не о г о в а р и в а ­
е т с я . Отделение прибалтийско-финских элементов от саамских п р е д ­
с т а в л я е т собою еще одну оообую вадачу , пока же достаточно з а м е ­
т и т ь , что наличие многочисленных лексических (типа н ю к ш, 
ч а ч ) или фонетических (типа р ы н д , ч ё л м) дифференцирую­
щих основ позволяет д о п у с т и т ь , что саамские топонимы е с т ь и среди 
названий с не дифференцирующим и основами (типа к у р , я н г ) . 
Работа проводилась по методике , изложенной в специальном и с ­
следовании А . К . М а т в е е в а
6
. С у п нив базы сравнения (не вся с у б с т р а ­
тная топонимия, а только топонимия Белозерского края и не все с о ­
временные саамские диалекты, а только кильдинский) соответственно 
повышает надежность сопоставлений, так как уменьшается возмож­
ность случайных совпадений. 
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ловск , 1983. С.81-88. 
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Всего в с т а т ь е рассматривается п я т ь тематических г р у п п : г е о ­
графическая терминология, р а с т и т е л ь н о с т ь , животный мир, человек и 
е г о д е я т е л ь н о с т ь , обозначения п р и з н а к о в . Есть все основания о ч и -
т а т ь , что в дальнейшем будет выявлен намного более значительный 
лексический материал диалекта бе лозе роки г с а а м о в . 
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При сравнении названяй я их этимологизации можно вывести и 
использовать некоторые новые фонетические с о о т в е т с т в и я . Т а к , в 
области вокализма кильдинский иг, иа регулярно с о о т в е т с т в у е т с у б ­
стратное бе лове рок ое о . Однако в ряде с л у ч а е в результаты с р а в н е ­
ния противоречивы: например, кильдинскому й соответствуют в б е л о -
зерском как о , так и £ • Возможно, некоторые лвкоеыы были у п о д о б ­
лены широко распространенным в оуботратной топонимии р у с с к о г о Се­
вера основам ( л о х т , м о т к , с о р ) . В других с л у ч а я х п е р о -
бои могут быть связаны о тем, что интерпретация топонимов ошибо­
чна ( л о н д , р о д и т . д . ) . 
